



ことを表明した。それに続き，同年， ₄ 月 ₄ 日，黒田東彦新日銀総裁は，質・量ともに異次元の











うに，人々の期待は高まりつつある。円は，2₀1₃年 1 月 ₄ 日，₈₈円12銭であったが，同年 ₈ 月₃₀
日には，₉₈円1₅銭と約1₀円円高となっている。また，日経平均株価も，2₀1₃年 1 月 ₄ 日1₀,₆₀₄円
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非公式な会議を主催したという（日本経済新聞2₀1₃.1.1₆）。これは， ₄ 月 ₈ 日に任期満了を迎え
る白川総裁の後任人事を巡っての動きでもあった。 1 月22日，日銀は 2 ％の物価目標を導入した。







否定した（日本経済新聞2₀1₃.2.₆）。 2 月 ₇ 日に行われた衆院予算委員会でも，物価目標 2 ％の
実現は成長戦略などが前提との姿勢を変えなかった。これに対し，安倍首相は日銀に対し一段の
金融緩和を迫ったとされる。また，野田政権時代に経済財政相を務めた前原氏の物価上昇率 1 ％



























の低下」と述べた（日本経済新聞2₀1₃.₃.2₀）。 ₃ 月2₀日，黒田氏が日本銀行総裁に就いた。 ₃ 月
21日の就任記者会見において， 2 ％の物価上昇率の目標を達成するために，量的，質的両面から
大胆な金融緩和を進めると表明（日本経済新聞2₀1₃.₃.21）。 ₄ 月 ₄ 日，日銀は金融政策決定会合
で， 2 年間で前年比 2 ％の物価上昇率を目指すために，量的・質的金融緩和を導入することとし，


















は，いわゆる FRB view と BIS view との 2 つに分けられる。伊藤・黄［2₀1₀］，白川［2₀₀₈］は，
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